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DE L A PROVINCIA DE L E O N . 
e sascribé i este periódico en la Heilaccion cosa del Sr. Mino» ó 80 rs. el semestre y ¿O el trimecstr pagados anticipados. Los anuncios se insertarán á-medio reo 
. , , •, linea parn los suscrilores, y un reullineo para los que no lo sean. 
Luego que lós Sres. ilualiles y Sainrlarios rmliuti los mimei os itel Bolttifl '{¡ut.. 
orresftiMi'm 'aldislrito, Hiqmixirñn t/ne m. f jem ejtmplur.ex el siiiodn cóstuin-
ret dondepet'mnnecertvlni&l» el recibí) ¿ t lmmero sij/üienle. 
Los Secretarios cuidarán de consenar ¡os Boletines coleccionados ordenada-
mente para su ericuadernácion que deberá verípearse cada afío. 
REGENCIA DEI. itEI.NO. 
MIN1STEUIO DE LA.GOBEBN'A CION. 
": : ,;• : •- DECRETO. • • .' I 
' Hullaudosc convocados ios -
colegio» electorales de la 
circunscripción de Astor¡jíi, 
provincia de Leo», para que 
procedan a la elección par-
cial de.-nn Diputado' á Cór- ' 
tes en losdius 10 del actii»! 
y siguientes, y á la de otro 
en el día 17 y sucesivos:- { 
Teniendo en cuenta que 
las razones expuestas por i 
gran numero de electores en 
vanas exposiciones dirifridas 
á las Cortes y al- Gobierno 
• son justas v atendibles:.-
;¥ considerando que no es 
conveniente se celebren dos 
elecciones parciales en tan 
corto espacio de tiempo; 
>'Como lle;rciitc del íacino, 
y de acuerdo con el Consejo 
de Ministros, : 
Vengo en decretar lo si-
guiente: ..:: 
Artículo 1.° -Queda sin 
efecto el decreto de -17 . de 
Febrero^ por el que se con-
vocaba x los colegios electo-
rales de la circunscripción de 
Astorga para la elección par-
cial de un. Diputado á Cor-
tes. 
Art. 2.° En consecuencia 
del artículo anterior, se am-
plía la convocatiiria que en 
decreto fecha 22 da Febrero 
•é hizo también á los cole-
gios electorales de la misma 
circunscripción para que pro-
cedan á la elección parcial de 
dos, en vez de un Diputado á 
Cortes. 
: Arl. 5 . " 5.a elección se 
verificara en la toi ina pre-
venida para las elecciones ge-
nerales v con arreglo a lo 
dispuesto en el referido de-
creto de 22 de Febrero 
Dado en Mudriil á cuatro 
de Marzo de mil oohucicntos 
8ctciita;=I'Y.iiicisco Serrano. 
=sfcl Ministro .de la Gober-
nación, ÍVicolas María Ki -
GOBIERNO D E PROVINGIiV. 
propuesta en t e rna de esto G o -
bierno segi i t i dispone e l ar t . '25 
d e l decreto., d é 29 de 'Ootubre 
p r ó x i m o pas.ulo, se liaba saber p a -
r a quo losque reuniendo las c o n -
- dicione8 ;est.al)leei'las en e l m i s -
mo decreto deseen s o l i c i t a r l a , a cu -
dan con sus ins tancias d o c u m e n -
tadas a este Gobie rno c i v i l en e l 
preciso t e rmino de 30 d ías á c o n -
tar desdo l a i n s e r c i ó n do este en 
e l B o l e t í n of ic ia l de l a p rov inc i a . 
• L o o n 5 do Marzo de 1 8 7 0 . — E l 
Gobernador — Vicente LobU. 
blanco, herrada d é l a s manos , c o n 
u n c a b e z ó n s i n r o n z . i l , no t e n i a 
aparejos. 
Sección de Comunicaciones. i 
. " Arcí/ociaclol.° I 
N ü m . 69. . . 
H a l l á n d o s e vacante l a p l a z a 
do cartero de B u r o n , en e l p a r t i -
do do Riafid dotada con e l . h a b e f 
a n u a l de' cuaren ta escudos, y , e l 
' . c n a i t o ' e á ' c a r t o i i y . ' d é B i e n . - ' p r o -
veersa coni a r reglo á lo dispuesto 
on e l decreto de í í . A . e l l legente ' 
de l Reino en 29 de Octubre p r ó -
x i m o pasado inserto en e l B o l e -
tín of ic ia l de 13 de Diciembre se 
hace saber para quo los quo 
' r eun iendo ' l a s "oondieionos e s l a -
1 Mecidas en e l mismo d e c r e t ó d e -
seen so l i c i t a r l a , a cuden con sus 
. instancias documentadas á este 
Gobierno c i v i l en e l preciso t é r -
mino do 30 d í a s á contar desde 
l a i n s e r c i ó n do este on e l B o l e t í n 
oficial de l a p r o v i n c i a . 
I Loon 5 de Marzo de 1 8 7 0 . = E 1 
¡ G o b e r n a d o r = Vicente LobU. 
I ... . —**3*.— .. , 
\ N i i m . 7 0 . 
Vacan te u n a p l a z a de e sc r i -
biente en las oficinas de c o m u n i -
caciones do esta c a p i t a l dotada 
con e l haber a n u a l de" 300 e s c u -
dos, c u y a provis iou p b r t o n e c i ó 4 
l a D i r e c c i ó n gene ra l d e l r amo 4 
N u m . 7 1 . 
. L a persona A quien per tonez-
n a u n a y e g u a , pelo rojo, con c a -
bezada y cadena . arrastrando, y 
que a l parecer hac ia poco que se 
Ib l i a b i a ; q i i i t adó l a m o n t u r a , l a 
cur i l se. h a l l a r ecpg ida .en l a casa 
d e l gua rda rio l a g i a n j a de M e m -
b r i l l a r , so s e r v i r á presentarse 
ante e l indicado s u g é t o por qu ien 
le s e r á entregada con las-debidas 
formalidades".' L e ó n 4 de Marzo 
de 1870.—121 G o b e r n a d o r = V i -
ceute Lobil. '. • 
. , N ú m . 72. 
L a persona á q u i e n pertenezca 
u n a y e g u a , c u y a s seyas seiias se 
espresan á c o n t i n u a c i ó n , l a c u a l 
se h a l l a depositada eu o l pueb lo 
do Roperuelos del P á r a m o , p a r -
t ido de L a Ba i l eza , . se s e r v i r á 
presentarse ante e l A l c a l d e de 
d icho pueb lo por qu ion l e s e r á 
en t regada , previas las f o r m a l i -
dades correspondientes. L e ó n 4 
de Marzo de 1 8 7 0 . — E l G o b e r n a -
dor— Vicente Lobil. 
E d a d 
SENAS. 
como ocho a ñ o s , pelo 
DIPUTACION PBOV1NCIAL DE LEON. 
S K C R E T A R I A . — N e g o c i a d a l . * 
N ü i n . 73 
Por la Sociedad p a r a Expos i -
ciones de Bellas Artes establecida 
en Barcelona, se lia remitido a esta 
Corporación el stgutenle anuncio. 
« E s t a Sociedad h a dispuesto 
celebrar su segunda e x p o s i c i ó n 
p e r i ó d i c a de B e l l a s A r t e s en e l ' 
edificio que para ese obj'eto posee 
en B a r c e l o n a s i tuado en l a c a l l e 
de las C ó r t e s . 
D i c h a e x p o s i c i ó n c o m p r e n d e r á 
obras o r i g i n a l e s de p i n t u r a , e s -
c u l t u r a , a g r i c u l t u r a , d i b u j o , 
g rabado , l i t o g r a f í a e tc . ' 
L a ape r tu r a de l a m e n c i o n a d a 
e x p o s i c i ó n s e r á e l d ía 1." de M a -
y o p r ó x i m o y su d u r a c i ó n de dos 
meses.- • 
Los a r t i s tas que deseen p r e -
sentar a l g u n a obra d e b e r á n e n -
t r e g a r l a "en l a Secre ta r ia d é l a 
Sociedad en e l m i s m o edificio 
antes d e l d i a 20 de A b r i l de l p r e -
i s e n t é a s o a c o m p a ñ a d a de u n a 
r e l a c i ó n c i r cuns tanc iada en que 
conste e l asunto que r ep re sen -
t a , s i es o r i g i n a l ó cop ia , sus d i -
mensiones en c e n t í m e t r o s , e l 
nombre y domic i l i o d e l au to r y 
\ e l va lo r en escudos s i se desea 
i vender ó b ien espresar s i es p a r a 
I so la e x p o s i c i ó n . 
j L a Sociedad c e d e g r a t u i t a m e n -
. te e l l o c a l . 
Te rminada l a e x p o s i c i ó n se 
v e r i f i c a r á u n sor teo á fin de f a -
c i l i t a r á los expositores l a v e n t a 
de sus obras . 
Tan to l a s que sean v e n d i d a » 
T 
como aque l l a s onyos autores no 
qu ie ran que figuren en l a pe r -
manen t e d e b e r á n ser re t i radas 
por sus dueilos ó personas a u t o -
r izadas para e l l o , dentro de los 
pr imeros 15 dias d e l inmedia to 
mes de J u l i o . Ba rce lona Febre ro 
18 de 1870 .—Por l a S o c i e d a d . — 
J a v i e r A l v a r e z . » 
Lo que como asunto de M e r é s 
é importancia p a r a el p a í s , he 
acordado insertar en este p e r i ó -
dico oficial p a r a conocimiento de 
la provincia y d e m á s Corpora-
ciones y particulares á quienes 
pudiera convenir. León 1.° de 
Marzo de 1870. :—El Gobernadoi;. 
í , m ¿ í / e » < e = V i c e n t e L o b i t . 
N ú m . 7 4 . 
Habiendo acudido a esta"Dipu-
tacion e l A d m i n i s t r a d o r d e l Hos -
p i t a l de Ponferrada, exponiendo 
- l a i m p o s i b i l i d a d en que se b a i l a 
por fa l ta de recursos de costear 
las estancias 'causadas por los 
en feriaos pobres t]e }a comarca 
' d e l B ie rzo que acuden a l E s l a -
.b lec imieuto á curarse de sus d o - , 
l énc i i i s , ' s in tener en cue i i t a que 
e s t á c las i l i cado ; como m u n i c i p a l 
. y en t a l concepto so ló debo a t en -
der á los snEpruios del1 mur i ió ip io 
A quo.i};i nombra aq i i e l j a v i l l a , 
• resuel to es t í j p o r p o r q c i o n . q u o 
e l gas to de que se t r ^ t a ets oblfe 
g a t o r í p paja , los A y u n t a m i e n t o s , 
y ' por- lo t i i r i to que tiep.en e l .de-
b e r fie reintegrar , ¡il Hosp i t a l las 
estancias causadas por los .enfer-
mos p i a r e s d f su prp.cecleucia, 
p r é v i a l i qu id í t c ipn quB Jps pasa-
r á e l A t l iQ in i s t r adpr pn cada oa-
d e l ca rgo de D ipu t ado p r o v i n c i a l 
por L a V e c i l l a presenta l la por 
D . F ranc i sco G a r c í a D i e z , J u e z 
de p r i m e r a i n s t a n c i a do R i a i l o , 
en su consecuenc ia , se a c o r d ó 
poner lo en conoc imien to d e l S e -
ñ o r Gobernador para los efectos 
establecidos en l a v igen te l e y 
e l ec to r a l , a d o p t á n d o s e i g u a l m e -
dida con r e i p e c t o a l Dipu tado por 
E ia f lo D . M a n u e l A l v a r e z y A l -
va rez , ausente de l a p r o v i n c i a 
t r e s meses l i a , s in l i c e n c i a de l a 
D i p u t a c i ó n . — P a r a cub r i r e l d é -
ficit de sus presupuestos m u n i c i -
pales y a tender á obras de i n t e -
r é s l o c a l , se conceden á los 
A y u n t a m i e n t o s de V a l de S. L o -
tnuchos perjuicios que se i r r o g a n 
á l a indus t r i a minera de esta p r o -
v i n e ! . — V i s t o e l p royec to de l e y 
presentado á las Cdrtes por e l . 
M i n i s t r o de Hac i enda en 19 cle> 
Knero ú l t i m o , sobre a rb i t r i o s , 
considerando que los recursos 
que se conceden á las D i p u t a c i o -
nes p rov inc ia les para hacer f r e n -
te á sus necesidades son i lusor ias 
en su to ta l idad en capi ta les de 2." 
y 3 . ' clase y de impos ib le r e a l i -
z a c i ó n se acuerda d i r i g i r s e á l a 
r e p r e s e n t a c i ó n n a c i o n a l pa ra que 
no tome on cuenta d icho p r o y e c -
t o . — C o n el objeto de que l as d e -
mas Diputac iones representen á 
l a s Ct í r t e s sobre este m i s m o o b -
renzo , S a n t a Mar í a de l a I s l a , ; j e t o , se a c o r d ó pasarlas cop ia d e l 
V i l l a m a r t i n do D . Sancho , V e g a j de esta se deja en suspenso por 
de Esp ina reda , C a s t r i l l o de l a i 
V a l d u e r n a , C a r r i z o y otros para ! 
establecer- a rb i t r io* , d e n e g i n d q r ! 
se los sol ic i tados por los A y u n - ¡ 
t amientos de T o r a l de' M e r a y o , í 
Borrenes , A l i j a de los Melones 
y. V a l e n c i a d é : D.' J u a n , ppr ; no 
estar autorizados pn l a l e y los' 
quo p r e ' t é n d i a n j e í t a b l c c p r s e . - i . 
A d e u d á n d o s e ál." A y u n t a m i e n t o 
de Vi i ldepolo p o r " b r M a n u p l ' F e r - . 
n á n d e z , diforontes c a n t ¡ d a d e s , : s e ' 
a c u e r d a " d e ó i r a l A l c a l d e proceda 
por l a v i a de apremio, sí no r e i n -
t e g r a i ñ m c d i a t a u i e o t e l a c a n t i -
dad ind icada .—Quoda aprobado 
e l acuerdo d e l A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n , adini t iendp l a p r o p o s i c i ó n 
de D . - I g n a c i o C a r i á g a para i n u r 
t r u i r espediente de indemnizft-
c ipn de " los diezmos quo aque l 
cobraba en las Diócesis de L e ó n 
y A s t o r g a . = C u a n d p el estado do 
fondos do l a caja p r o v i n c i a l Ip 
permi ta se acuerda paga i las pe-
; debiendo c o n s i g n a r en lo SU-T 
cesiyo, e n e l presupuesta «leí j adeudan por i n q u i l i n a t o de casas 
A y u n t a m i e n t o l a can t idad nece- | destinadas, á c u a r t e l de l a s u p r i -
sar ia a l efecto y cargando en 'e l - j m i d a G u a r d i a r u r a l . — Q u e d a d e -
de este afio, a l c a p í t u l o de i m p r e r ¡ sest imada l a i n s t a n c i a p r o m o v i -
vigtyfi, todos los gastos, qup c a i i r í da per e l A y un tamien to de Pr ioro 
se J a o b l i g a c i ó n dc.qup,se t r a t a . I e n s o l i c i t u d de que se reduzca i 
ta. D i p u t a c i ó n :previe,n9 .á . los • i n c o m p l e t a s u escuela e l e m e n t a l 
S e ñ o r e s , A l c a l d e s que baje s u i de n i ñ a s . — . D e - c o n f o r m i d a d con 
responsabi l idad c u i d e n de l e x a c r j l o propuestP por l a J u n t a de i n s -
to c u m p l i m i e n t o de esta d i s p o s i -
c i ó n , s i n dar l u g a r á que por s u 
moros idad , pueda verse desa ten-
dido, es^o importante , se rv ic io . 
L e ó n 4 M a r z o de 1 8 . 7 0 . . - E l 
P r e s i d e n t e s Vicente L o b ü 
abura e l rpparticaiento y cobran 
za d e l 2 por IQQ que sobre l a r i -
queza impon ib le d é l a c o n t r i b u -
c ión t e r r i tp r i a l correspende p e r -
c i b i r , á é s t a c o r p o r a c i ó n . . p a r a 
a tender á s ú s g i s t ó s . — S i e n d o 
m ucfips los par t icu la res que a c u ^ 
defi á . l a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
c q so l i c i t ud de terreno para edi-r 
ficár, se á c p r d ó .decir ' , á los' Á l -
c á l d e s . que solo , so .conceda .este',' 
cuando ' sea e l resultado* de l a 
a l i n e a c i ó n ; ; rect if ic i c i o n y e n -
sanche de edificios, ó en los c a -
sos que de te rminan l a r ea l ó r d e n 
de 2 d e . A g o s t o de 18G1, y l e y 
de 17 de Jun io .de 1 8 0 4 . - ^ . K u e -
ron concedidas á los A l c a l d e s de 
Bar r io de Losada"y B p d a n i l l o .de 
acuerdo con lo infprmacjp por e l 
S e ñ o r I n g e n i é r o de Montes , l a s 
maderas-solicitadas para edif icar 
•nú puente sobre e l r io B o e z a . — 
Se d r d e n ó A los A l c a l d e s , de To-
r a l de los Guzi i i anes y R i e g o de 
SECRETAMA. 
Extracto de los acuerdos Lomadoi por 
la corporación en el mes de Fe: 
brero. 
§9. dió. c u e n t a de l a r e n u n c i a 
: q u e ñ a s cant idades que a u n se | l a V e g a , satisfagan á D . Agus-
t í n Bustamante y D . F ranc i sco 
de l a H u e r g a , las cantidades que 
se les e s t é n adeudando por haber 
d e s e m p e ñ a d o l a p l a z a de Médicos 
de Benef icencia de dichos p u e -
blos .—Se a p r o b ó e l presupuesto 
ex t raord inar io ~al A y u n t a m i e n t o 
de V e g a de! Valearc'ej para e l : 
egercicio d e l corr iente a ^ o . - r F u é 
desestimada l a ins tanc ia de D o n 
Franc i sco Cue rvo , D . M a n u e l 
A l o n s o y otros varios vec inos de 
San t iago M i l l a s , r ec lamando de 
d icho A.yun tamien to , lo que les 
adeuda por trabajos prestados on 
l a m e d i c i ó n de su t é r m i n o m u -
n i c i p a l . — Quedaron aprobadas 
p r é v i o e l pago de los corresp o n -
dientps recibos y re in tegro de 
a l g u n a s cantidades las cuentas 
d e l A y u n t a m i e n t o de Gradefes 
desde e l a ñ o de 18C1 d i G3 i n c l u -
s ive , V i l l a n u e v a de las M a n z a -
t rucc ion pdb l i ca , no h a l u g a r á 
i lo so l ic i tado por D , J u a n R o d r i -
! guez Pesad i l l a pidiendo se o b l i -
g n e a l A y u n t a m í c n t p de V i l l a -
: maf lan , c o n t i n ú e s a t i s f a c i é n d o l e 
j l a a s i g n a c i ó n cons ignada en e l 
1 presupuesto para l a c á t e d r a 4e 
j de l a t i n i d a d . — S e acuerda e levar 
I u n a so l i c i tud á las C ó r t e s , pa ra 
que se reformen los a r t í c u l o s 
125", 126 del decreto y r e g l a m e n -
, to para l a egecuc ion de l a l e y de 
''• 14 de Nov iembre de 1855 sobre 
p o l i c í a de ferro-carr i les por los 
ñ a s desde e l 65 a l 67 , S. A n d r é s 
del Rabanedo de 03 á 64, S. P e 
dro Bercianos de 62 , S a e l i c e s d e l 
Rio 62 á 67, o r d e n á n d o s e a l d e -
posi tar io de este A y u n t a m i e n t o 
r e in t eg re en las arcas d e l m u n i -
c ip io , l a can t idad de 6S9 r s . — 
Siendo incompa t ib l e e l ca rgo de 
Conce ja l con e l de suplente d e l 
Juzgado de P a z , se r e l e v ó de l a 
A l c a l d í a de barrio de Ribaseca á 
D . Teodoro F e r n a n d e z . - R e s u l t a n -
do de l a cer t iQcacion f acu l t a t i va 
presentada por e l A l c a l d e de 
Barjas que e l m a l estado de su 
s a l u d no le permi te c o n t i n u a r a l 
frente de l a pres idencia d e l A y u n -
t amien to , fué aceptada su d i m i -
SÍPD.—De acuerdo con l o i n f o r -
mado por e l Ingenie ro de M o n -
tes, fueron concedidas á Lorenzo 
G o n z á l e z , vecino de Perandones , 
F r a n c i s c o C ó r c ó b á "de M e l e m á , 
Gregor io J u a n M o r a n y M a n u e l 
G a r c í a de .-Folgoso ' d e l ' M o n t e , . 
las maderas sol ici tadas para ree-
dif icar sus casas, v e r i f i c á n d o s e " . 
l a c ó r t a y estraccion" con a r r e g l ó 
á." las prescripciones - l e g a l e s . - ^ 
V i s t a l a morosidad- pón qi ie pr.or; 
cede" Dr 'Cipr iahó • G¡>r c ía^ yec inp ; 
J e C u a d r o s ' a l r p i n t e g r o ' d e (¡000 ' 
reales que íjdeucla ; a l « t u n i c i p i q , 
sé a c o r d ó de apuerdo con Ip re^ 
suel to en" 5 de ÉBetiembfe y- 4 de 
K p v i e m b r e ú l t i n i p d.epir a l A l -
calde á d e p t e . e l prppedimiente de 
apremio có n t ra . e l - interesado, s i 
on-e l t é r m i n o , de 8 diasi ñ o r e a l i - . 
z a e l p a g p . — N o . h a b i é n d o s e j u s r 
tificado en las cuentas t d u n i c i -
p.nles de Vega?, d e l Condado c o r -
respondientes á los añPS de 1854 
y 55 difereijtes par t idas c u y e 
t o t a l asciende á 5752 reales; se 
a c o r d ó deci r a l A l c a l d e , h a g a 
saber á D . Rafael L o r e n z a n a que 
s inó pa tent iza d i c h a i n v e r s i ó n , 
se e s p e d i r á p rocedimiento de 
apremio para e l . r e in t eg ro ; p a -
s á n d o s e no obstante e l t an to de -
c u l p a á los T r ibuna le s pa ra los 
efectoslps d e a r t í c u l o s 318; 319 y" 
320 del C ó d i g o p e n a l - v i g e n t e . — ' 
Ap l i cadps 4 diferoate objeto d e l 
establecido en e l a r t í e u í o 19 de 
l a l e y de 1.' de M a y o de 1855 
los intereses de las l á m i n a s d e l 
impor te de bienes de p í o p i p s d e l 
A y u n t a m i e n t o de V e g a d,? I q -
fanssones, s é a c o r d ó e l r e i n t eg ro 
de las oantidades gas tadas .— 
V i s t a l a de c i r c u l a r l a ' D i p u t a c i p n 
p r o v i n c i a l de l a C o r u ñ a esp i tan-
do á. l a s d e l resto do l a N a c i ó n 4 
representar á las. C ó r t e s c o n t r a 
e l descuento d e l 1 0 . p o r 100 á 
que se h a l l a n sometidos los e m -
pleados prevmpiales y m u n i o i -
i 
- . 1 -
\ ia les , se a c o r d ó secundar s u d e -
seo.—Se aoorddrapresontur t a m -
bién a l S e ñ o r M i n i i t r o do F o -
mento , e n v i s t a do lo esiiuesto 
por e l D ipu tado S e ñ o r K lo rez , 
para que so eneoimuade l n c á t e -
dra de A g r i c u l t u r a do csti ; i n s -
t i t u t o , d e s e m p e ñ a d a en sus t i l l i -
c ión por u n m é d i c o , a l I n g e n i e -
ro A g r ó n o m o , Secretario ' le l a 
J u n t a de este nombre , ü . K i c a r -
do F r a n c o . — Q u e d d autor izado e l 
A y u n t a m i e n t o de Pa lac ios de l a 
V a l d u e r n a , pa ra i n v e r t i r los i n -
tereses de l a v e n t a de propios, 
en l a r e c o n s t r u c c i ó n de l a casa 
Cons i s to r i a l y e s c ú a l a . — S e des-
í é s t i m p i a p r e t e n s i ó n del A l c a l -
de d é Bar r io de P i ó en e l A y u n -
tatniento de Oseja de S i i j a u b r c 
pidiendo l a sogregacion de l pue-
blo de V i ó r d o s — C o r r e s p o n d i e n -
do A las Dipu tac iones p r o v i n c i a -
Ios con a r r e g l o á l a l e y d r g a n i c a 
y Decreto de 17 de Dic iembre de 
18C8, todo lo concerniente á B e -
nef icencia , se a c o r d á deci r a l 
A d m i n i s t r a d o r Di rec to r d e l H o s -
p i t a l de dementes do V a l l a d o l i J , 
que en lo subcesivo tan solo a d -
m i t a en d icho es tablec imiento 
por cuen t a de esta D i p u t a c i ó n , 
los que se h a l l e n provis tos d e l 
oportuno docjitnento de l a C o r -
p o r a c i ó n p r o v i n c i a l previo acuer-
no de l a m i s m a , en l a i n t e l i g e n -
c ia que t an so lo se l e a b o n a r á n 
las estancias que se causen con 
esta f o r m a l i d a d . — L e ó n y M a r z o 
1.° de 1 3 7 0 . — E l Pres idente , Vi-
céni t Lobit.—Por acuerdo de l a 
D i p u t a c i ó n — E l Secretar io , D o -
m i n g o Díaz Cane ja . 
A r t . 4:.' I i lem i d . i d . do las Casas da 
E x p ó s i t o s 8.000 
A r t . 5 .° Idem i d . i d . de las Casas de 
Mate rn idad 
CM'H'UU) VIII .—Ztnjircoís los . 
U n i c o . P i r a . los gastos de esta clase 
que puedan ocurr i r , 





UIPUTACION » E LA IMIOVINCIA DE LEON 
Mes de M a r z o d e l a i lq e c o n ó m i c o de 1869 á 1870. -
DISTRIBUCIÓN de fondos por capí lu lós y ar l ícutos . para satisfacer las 
• oíligq,ciones:de dicho mes, formada por la tiecrelaría de esta ü i p u -
lacicm, conforme .á loprevepiido tii til.arl. 31 de la ley de Presu-
p ü e s t ó s % Cimlaiilidail pr .ov inc iá l de iló de Setiembre de 1865 y a l 
••• •iSffijSylaméafo-jiárti.su.epeeuciw th'la mima fecha'. . 
S E C C I O N 1. '—GASTOS OBLIGATORIOS. 
CAPÍTULO I . — A d m i n i s t r a c i ó n provincial. 
CAPITULO I I . — Carreteras. 
A r t . 1." Subvenc iones para a u x i l i a r 
l a c o n s t r u c c i ó n de carreteras c o m p r e n -
didas en e l p l a n g e n e r a l riel Gob ie rno . 
S E C C I O N 3.*—GASTOS ADIC;ON.-U,BS. 
CAPÍTULO ÚNICO.—Resultas por adic ión 
da ejercicios cerrados. 
A r t . I . " O b l i g a c i o n e s pendientes de 
pago en SO de Se t i embre da 180 proco-
d é n í o s det presupuesto an t e r io r . ; . . 
TOTÍI GENEUAI. . . . 
11G 595 110 585 
3.700 3.700. » 
19.599 675 
. . E n l e ó n - * . I.* de M a r z o de 1 8 7 0 . - V . 0 B . 0 — E l Vicepres iden te , 
Pedro F e r h a n í l o z L l a V n a z a r o s . — E l Secretario (le l a . D i p u t a c i ó n , D o -
m i n g o Üiaz C'ansja. 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R . 
Artículos. 
Escuetos. 
T O T A L 
por cnpUulos. 
A r t í c u l o I .* Persona l de l a D i p u t a - . 
a c i o n . . . , . , . . 
M a t e r i á r d e l a D i p u t a c i ó n , ' . . ... . 
A r t . 21° Sueldos d e l A r c h i v e r o y d e l 
Deposi tar io de fondor p rov inc ia les . . . 
4Art1/3: ' I d é n i de los empleados y d e -
pendientes do las Comisiones especiales. 
M a t e r i a l de estas Comisiones . . . . 
CAPÍTULQ ll.^S'ervicios r/enera/cs. 
A r t . 2 . ' Gastos de. bagages. . . . 
Á r t . 4.* Idem de elecciones do D i p u -
tados p r o v i n c i i l e s , • . • . . . 
A r t 5.° Idem de calamidades p ú b l i -
cas. . . . . ' . . • • • . . . . 
CUPITULO V .-^-Instrucción p ú b l i c a . 
A r t . 1,' J u n t a p r o v i n c i a l d e l r amo . . 
Á r t . S." S u b v e n c i ó n ó sup lemen to 
que abona l a p r o v i n c i a para e l s o s t e n i -
mien to d e l Ins t i tu to de segunda ense-r 
á i i n z a . . . . . . . . . . . 
A r t . 3.° S u b v e n c i ó n ó s u p l e m e n t o 
que abona l a p r o v i n c i a para e l so s t en i -
mien to de l a Ks.cuela n o r m a l de M a e s -
tros. , , , . . . 
^ r t . ^ Sue ldq d e l Inspector p í o v i n -
p ia í do p r imera e n s e ü a n z a . . . . 
'CAPÍTULO VI.—Beneficencia. 
A r t . 1." Dementes . . . . . . . 
A r t . 2 .° S u b v e n c i ó n ó s u p l e m e n t o 
que abona l a p rov inc i a paira e l s o s t e n i -
mien to de los Hospi ta les . . . . . . 
A r t . 3.° Idem i d . i d . de las Casas de 


















i É l ¡ ixemo. Sr. Capitán í h n C T 
i r a l de e'sk Uislrito, con fecha I . ° 
! del actual me dice lo gue sir/ue. 
| « E l . E x p m o . S r . M i n i s t r o do l a 
j G u e r r a me dice en oficio fecha 
• 2 2 de Febrero ú l t i m o lo que s i -
• g u é . — Exorno. S r . — H a b i é n d o s e 
! sol ici tado i ndu l t o ' de l a p i n a i t n -
i puesta por de l i to du d e s e r c i ó n á 
: Gervasio H i d a l g o y A l v a r e z , n a -
' t u r a l de, V i l l a . F e l i z , part ido de 
' M u r í a s en la p r o v i n c i a do í . eon , 
• cuyo ind iv iduo deserto desde es-
I t a cap i t a l en Febrero do 1844 
| s iendo soldado de l K e g í m i e n t o 
j I n f a n t e r í a de N a v a r r a , m'mioro 
I 23 y con presencia de lo es ¡ i iu ' s -
! to acerca del ' pa r t i cu l a r por e l 
| Director genera l d e l a rma en 4 
de Jun io ú l t i m o y por e l Oousojo 
Supremo de l a G u e r r a eu acorda -
da fecha 23 de Dieiembro p r ó x i -
mo anter ior , e l l l egen te d e l I t e i -
no, h á tenido íl bien resolver que 
para ap l ica r a l interesado los be-
neficios de l Decreto do ¡ a d u l t o 
de 10 de N o v i e m b r e de 18C8 que 
le corresponden en e l supuesto 
de quo cometiese l a d e s e r c i ó n s in 
c i rcuns tancias agravantes es i n -
dispensable que se presente des-
de l u e g o como todos los que se 
h a l l e n en su caso á disposiciou 
do l a a u t o r U a d m i l i t a r compe-
tente . A l propio t i empo se h a 
servido mandar S . A . que no se 
pongan en curso l a s ins tancias 
de esta clase c u a n d o los p e n a -
dos se h a l l e n ausentes y por 
consecuencia en estado de r ebe l - : 
d í a . — D e drden dó l Hogente d e l . 
í íe i r io lo d igo á V . E para s u c o - , 
noc imien to y fines correspondien-
t e s . — Y lo t ras lado 4 V . con los 
propios fines,» 
Zo que se publica en el Solulin 
oficial de la.provincia, á los efec-
tos consiffuioites. ¿ c o n 3 de M a r -
zo de Í 8 1 0 . B S H I . Brigadier O o - , 
l/ernador, Samon Cuervo. . 
D U L O S A Y U N T A M Í É N T 0 3 . 
D. Mauricio G o n z a l é í Reyerq, 
Alcalde conslilvxionul de León . 
H a g o saber: Que por acuerdo 
del M . I . A y u n t a m i e n t o se cele-
b r a r á subasta en l a Secretar ia d e l 
mismo e l D o m i n g o trece del c o r - . 
r iento á .las doce de l a m a ü a n a , 
para adjudicar a l quo h a g a p r o -
p o s i c i ó n m á s Ven ta jo s i ; l a o b r a d e 
c o l o c a c i ó n do u n a acera de me t ro 
y m e d i ó do ancho , desde el á n -
g u l o de l a casa de los Guzmarces 
hasta e l areo de Santo D o m i n g o , 
siendo de cuenta del con t ra t i s t a 
todos los mater ia les , necesarios 
para d i c h a obra. E l t ipo pa ra 
a d m i s i ó n do posturas, es l a c a n -
t idad de escudos 5(13,320 ó r s . 
v n . 5653 ,26 . Las condic iones es-
t á n de m inif ieslo en l a m e n c i o -
nada Sacretaf ia , y « l que qu i e r a 
mostrarse l i c i t a d or, h a de c o n -
s igna r en l a D e p o s i t a r í a m u -




Las proposiciones se h a r á n en 
p l i ego cerrado, con sujucoion a l 
s i . s i i i e i i l e modelo: 
D . N vecino da . . . se coiU' 
promete á colocar , s iendo de s u 
c u e n t a todos los mutociales y d<v 
i n a s gastos , u n a acera de me t ro 
y medio do ancho , desde e l A n -
g u l o de l a casa de los G u z m a n e s 
has t a e l arco do S to . D o m i n g o , 
con a r r e g l o á l a s condic iones de 
que e s t á enterado, y acep ta , po r 
l a can t idad de 
(Focha y firma.) 
L e ó n y Marzo 5 do 1 S 7 0 . — 
M a u r i c i o G o n z á l e z R e y e r o . 
Akaldia constiluciomil de 
Ardan. 
l ' o r d e f u n c i ó n d e l que l a des-
e m p e ñ a b a se h a l l a vacante l a Se-
cre tnr iu do este A y u n t a m i e n t o , 
.dolada con e l sueldo a n u a l de 
t rescientos escudos cobrados por 
t r imest res vencidos de los f'onaós 
m u n i c i p a l e s , siendo de ca rgo d e l 
Secretar io l a f o r m a c i ó n de los re-
pa r t imien tos -y . d e m á s , traljajos 
anejos á d i c h a S e c r e t a r í a . 
. i ' o s" aspirantes d i r i g i r á n sus 
so l ic i tudes - documentadas á esta 
A l c a l d í a dentro de t r e i n t a dias á 
conta r desde l a i n s e r c i ó n d e l ¡ire-
Siüi te en e l ISoletin of idiul . Aí 'don 
20 da l ' ebrerode 1870 .—Berna r -
d ino A l v a r e z . 
Á'.cnldla, comtilacional da - . 
Soto.;/ Atiiifi. 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l de 
este A y u n t a m i e n t o pueda p r o c e -
der con e l debido acier to y opor -
t u n i d a d á l a rec t iGcac ion de l 
a m i l l a r a m i e n t o que h a de s e r v i r 
de base para l a der rama de l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i to r i a l para e l 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1870 á 7 1 , so 
prev iene ü todos los te r ra tenien-
tes en esto m u n i c i p i o presenten 
en l a S e c r e t a r í a de l a corpora -
c ión relaciones do l a a l t e r a c i ó n 
ocu r r ida en sus r iquezas , en. e l 
t é r m i n o dé quince d i á s desde l a 
i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en e l 
B o l e t í n o f ic ia l do l a p r o v i u e i n , 
pasados los cuales s i n que l o v e -
r i f iquen l a J u n t a p r o c e d e r á de 
oficio á d i c h a r e c t i f i c a c i ó n , p a -
r á n d o l e s e l perjuicio c o n s i g u i e n -
te . Soto y A m í o 20 de Febrero 
de 1 8 7 0 . — T o m á s R o b l a . 
Alcaidía conslilucianal de 
Caca&iitos. 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l de 
e v a l u a c i ó n de l a r iqueza t e r r i t o -
r i a l de esto d is t r i to pueda proce-
der con acierto á rect i f icar e l 
a m i l l a r a m i e n t o que l i a de s e rv i r 
de base para l a f o r m a c i ó n d e l 
repar t imien to de l a c o n t r i b u c i ó n 
do inmueb les de l a ñ o e c o n ó m i c o 
de 1870 á 1871, se hace preciso 
que todos los c o n t r i b u y e n t e s a s í 
vecinos como forasteros p resen-
ten en e l improrogab le t é r m i n o 
de ocho dias re laciones de a l t as 
y bajas que h a y a n sufrido en su 
r i queza . Cacabelos 28 de Febre -
ro do 1870 .—Franc i sco U c i e d a . 
Alcaldía conslilucional de 
Pojares de los Oteros. 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l de 
este A y un tamien to pueda rect if l -
car con acierto los a m i l l a r a m i e n -
tos qi io h a n de se rv i r de base 
para l a derrama de l a c o n t r i b u - ! 
c ion t e r r i t o r i a l del a ñ o e c o n ó m i -
co ,de 1870 á 7 1 , se .proviene, ¡i . 
todos los. te r ra tenientes asi v e - ¡ 
cinos como forasteros, presenten ' 
en l a Secro lar ia de l a c o r p o r a c i ó n 
re laciones de l a a l t e r a c i ó n que ' 
h a y a , hab ido en : sús r iquezas , 
dentro d e l t é r m i n o de 15 dias á 
contar desde l a i n s e r c i ó n de este 
anunc io en e l B o l e t í n of ic ia l de 
l a p r o v i n c i a , pasados los cua les-
s in vor i f icar lb , l a J u n t a procede-
r á con a r r eg lo á l a s . a t r ibuc iones 
' q u é l a concede l a l e y . Pajares 
de los Oteros '24 de Febrero 1870.'- -
— E l A l c a l d e , Ba l t a sa r A l o n s o . ' 
Alca ld ía coiisittudoimi de 
M a r a ñ a . 
Para que l a J u n t a p e r i c i a l de 
este A y u n t a m i e n t o pueda con 
acierto prac t icar l a r e c t i f i c a c i ó n 
de l a m i l l a r a m i e n t o , . que l i a de 
servil- de base a l reparto de e l 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1870 á 1871, , 
se hace sabor á todos los c o n t r i - ! 
buyentes as í vec inos como fo- : 
rasteros que t e n g a n finoabilida- ; 
des en este d i s t r i to , presenten sus 
re laciones en l a S e c r e t a r í a d e l 
mismo en e l t é r m i n o de ocho dias 
á contar desde l a p u b l i c a c i ó n del 
presente anunc io en e l B o l e t í n 
of ic i : i l de l a p r o v i n c i a , y t r a s -
curr ido dicho p lazo les p a r a r á e l 
per juic io cons igu ien te . M a r a ñ a y 
Febrero 22 do 1 8 7 0 . — E l A l c a l -
de, M i g u é ! Hodr iguez O r d c & e z . 
Alcaldía conslilucional de 
Traliadelo. 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l de 
este m u n i c i p i o pueda p r a c t i c a r 
con l a opor tun idad debida l a r ec -
t i f i cac ión dol a m i l l a r a m i e n t o que 
h a de se rv i r de baso para l a de r -
r a m a de l a c o n t r i b u c i ó n ter r i to-
r i a l en e l p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i -
co de 1870 á 1871, so previene á 
todos los hacendados as í vecinos 
como forasteros, presenten en l a 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
y por t é r m i n o de qu ince dias des-
p u é s de este a n u n c i o en e l B o l e -
t í n of ic ia l de esta p r o v i n c i a las 
rec lamaciones que h a y a t en ido , 
espresando l a causa con l a a d -
ver tenc ia de su r iqueza y t r ans -
cu r r i do d icho t é r m i n o l a J u n t a 
o b r a r á conforme 4 sus a t r i b u c i o -
nes, p a r á n d o l e s ,-i los o o n t r i b a -
yen tes todo e l per juic io r e c l a -
m a c i ó n . 
, Trabadelp Febrero 27 de 1870. 
— F r a n c i s c o B e l l o . : 
c i e n t o ; se ten ta .—Franc i sco M o n -
t e s . — P o r su mandado , F r a n c i s -
co A l v a r e z Losada . 
' A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
L O T E R I A N A C I O N A L . 
Alca ld ía consiilucional dé 
Sena vides. 
Aprobado e l repar t imien to d e l 
impues to persona l , que ha de ser-
v i r de base para cobrar los t r i -
mestres vencidos, se ha s e ñ a l a -
do para recaudar dos tercios has- ' 
t a o l d ia 15 de l p r ó x i m o M a r z o , 
siendo e l encargado D o n S i m ó n 
M a r t í n e z vec ino do esta v i l l a y ' 
para q u é l l e g u e á p o n o c i m i e n t ó 
de los con t r ibuyen tes forasteros, 
por s i , ó perciban rentas, foros ó 
censos dentro de esto A y u n t a -
mien to , se i n se r t a o l presente en 
e l B o l e t í n of ic ia l de l a p r o v i n c i a 
advi r t i endo que pasando d i cho 
t é r m i n o i n c u r r i r á n en los r eca r -
gos que m a r c a n l as i n s t r u c c i o -
nes y ó r d e n e s v i g e n t e s H e n a v i -
des y Febrero 27 de 1870 — A n -
tonio P é r e z . 
D E L O S m p A D O S . 
J). Francisco Montes, Junz de 
primera instancia de osla c iu-
dad de León y su partido. 
H a g o saber: que l a ven ta 
anunc iada en ocho de Febrero 
ú l t i m o , para e l siete d e l a c t u a l , 
de varias fincas embargadas á 
D . Lamber to Jane t , queda sus-
pendida , por haberse acordado 
a s í en e l espediente de su r a z ó n . 
L e ó n dos de Marzo de m i l o c h o -
PROSPECTO 
del sor teo que se ha de ce lebra r 
en M a d r i d e l dia 2 de A b r i l de 
1 8 7 0 . 
Ha de constar 'le 18 000 billetes, al 
precio de 10 escudos caüa uno, dividi-
dos en décimos, ; por consiguiente á 
razón de un escudos ia fracción á dé-
cimo. 
Los premios han de ser 750, im-
portantes 225.000 escudos distribuidos 
de la manera siguiente: 
ESCUDOS 
. 60.000 
. 20 000 
. io.ooo 





: i -de .v . . 
1 de. . . 
1 de. . . 
17 de Í.OOO. 
430 de 200. 
.280 de 100. 
' - 780; 
E l Sorteo se efectuará en el local 
destinado al efecto en la Fábrica Na-
cional del Sello (Paseo de Recoletos), 
comijiizando á las nueve de la maíiano, 
del dia citado, con las scilemñidades 
prescritas por la Instrucción del ramo. 
Y- con las debidas solemnidades, se ha-
rá después un doble Sorteo especial, 
para adjudicar un-premio de 280 es-
cudos entre las huérfánas de militiarea. 
y patriotas muertos en campinV, y 
oinco de á 80, entre las doncellas í e o - -
gidas en el Hospicio y, Colegio de: la 
Faz de esta capital. : 
Estos actos serán públicos, y los 
concurrentes Interesados en ei juego 
tienen derecho, con la vénin del Pre-
sidente, á hacer observaciones sobre 
dudas ó irregularidades que adviertan 
en las operaciones de los Sorteos. A l 
dia siguiente de efectuados los Sorteos 
se expondrá el resultado al público,: 
por medio de listas impresas; cuyas lis-
tas son losúnicósdocuiiientos fehacien-
tes para acreditar los números pre-
miados. 
Los premios se pagarán en las Ad-
ministraciones donde hayan sido ex-
pendidos los billetes respectivos, con 
presentación de estos y entrega de los 
mismos. Gn algunos casos, la Dirección 
puede acordar trasferencias de pagos, 
mediante solicitud dé los interesados. 
fií Otreclor general. 
Imprcuta de Miñón. 
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